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La tendencia global hacia el mundo online es cada vez más notable. Son pocas las empresas 
que no han digitalizado su negocio o no han empezado a hacerlo, ya que es una opción 
obligatoria para su supervivencia. Esto ha generado el auge de nuevos mercados y nuevas 
formas de negocio por internet, como es el caso del modelo de negocio dropshipping. En este 
trabajo se analizará dicho modelo de negocio y se enseñarán las pautas para su correcta 
aplicación, partiendo desde el inicio hasta llegar a la facturación de la página web. Se ha 
elaborado un plan de e-commerce como una guía de desarrollo para este tipo de negocio, junto 
a un caso práctico donde se mostrará el proceso y el avance de una tienda online en cada uno 
de los puntos trabajados. 
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The global trend towards the online world is increasingly noticeable. Few companies have not 
digitized their business or have not started to do so, since it is a mandatory option for their 
survival options. This has generated the rise of new markets and new forms of online business, 
such as the dropshipping business model. In this project, such business model will be analysed 
and the guidelines for its correct application will be taught, starting from the beginning until 
reaching the billing of the website. An e-commerce plan has been developed as a guide for this 
type of business, along with a practical case where the process and progress of an online store 
will be shown in each of the points worked on. 
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La aparición de internet ha sido uno de los mayores avances de la historia de la 
humanidad y la velocidad en la que está creciendo este mercado está superando cualquier 
expectativa imaginada hace unos años. Esto ha generado una de las oportunidades más grandes 
que existen actualmente y cada vez son más los negocios que se están formando a raíz de esta.  
Este crecimiento, junto a la aparición imprevista de la pandemia mundial de la Covid-
19, ha supuesto un punto de inflexión en el modo en que los negocios online están vistos. 
Digitalizar cualquier negocio ha pasado de ser una opción más y, para muchas empresas, 
innecesaria, a ser una obligación en prácticamente todos los sectores. 
Uno de los negocios que han surgido a través de esta digitalización ha sido el 
dropshipping, un modelo de negocio caracterizado por las bajas barreras de entrada y por 
externalizar el proceso logístico, lo que implica la no disposición de stock.  
El objetivo de este trabajo será analizar dicho modelo de negocio y elaborar un plan de 
e-commerce para su correcta elaboración y funcionamiento, partiendo del análisis de la 
situación actual, para el posterior diseño de los aspectos técnicos de la web y la elaboración del 
plan de marketing y su correcto plan de acción y control.  
A partir de la marca creada para este trabajo, EcologicCare, se realizará la parte práctica 
de este trabajo, y se observará su crecimiento hasta llegar al punto de verla facturar, partiendo 
de su elaboración desde cero.  
La página web es la siguiente: ecologiccare.com, y se puede acceder a ella a través del 
siguiente código QR: 
 
 
